














































































































































(1) 実施時期 2012 年 4 月から 2012 年 8 月まで 
(2) 履修学生について 
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幼稚園教員・大学教員）⇒実践報告書作成          
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活動日時 出前 1回目  7月 5日 13:00～13:40 
     出前 2回目  7月 19日 13:00～13:40 
活動児  5歳児学級  11名 
主な材料 粘着性透明シート(液晶の保護シート
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活動日時  出前 1 回目 7 月 5 日 13:00～
13:40 
      出前 2 回目 7 月 19 日 13:00～
13:40 
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